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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA Nº 226, DE 25 DE SETEMBRO DE 2006
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Desenvolvimento da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e o respectivo substituto, como gestor e gestor 
substituto do Acordo de Cooperação nº 11/06, firmado com o CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, que tem por objeto acordo entre o CNJ, o STJ/CJF, o TST/CSJT, o TJ/RO, o 
TJ/RN, o TJ/PE, o TJ/MT, o TJ/SP e o TJ/RS, para promover o estudo, o desenvolvimento 
e a implantação do “processamento virtual” e de outras funcionalidades tecnológicas que 
permitam mais rapidez, qualidade, segurança, eficiência e transparência no trâmite 
processual, inclusive nos julgamentos e respectivas sessões, e facilitar o intercâmbio 
gratuito e a divulgação dos benefícios proporcionados pelo emprego das novas gerações 
de ferramentas tecnológicas, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e 
proceder ao  registro de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado 
Acordo. 




SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 27 out. 2006. 
